
























































































番号 作 目 圃 場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦帽 株間
密度
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18ネキナ 西1 12.0 九条ネギ 739 616 481
19げ イコン 西4 - 酎病宮重 酎病総太り 64 -
20八〇レイショ(春作) 西1 19.7 男爵イモセトユタカメークインデシ○マ3415 1734
21八〇レイショ(秋作) 西3 13.0 デシやマ 742
22ダ■イコン(塞) 西3 3.5 おしん 二月早生 夏みの早生960
23ダ○イコン 西4 10.0 酎病宮重 酎病総太り 2037
24カブや(夏) 西3 1.0 ひかり蕉 232
25カフ中 西2 2.0 ひかり蕪 1333
26nホ■ケン 西1 2.5 白小町Fl紅小町F1
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第2表 クロ､ソビングシステム部門1992年度作物別緋種概要 (B)
番号 作 目 施肥遍 kg/10a 基肥意 kg/10a
N P205 K20 N P205 K20
lカンショ (20) (20)
2タltイス○(子実) 2.1 10.0 12.0 - 10.0 12.0
3タやイス't(枝豆) 2.1 10.0 12.0 0 10.0 12.0
4カホ'チャ 11.2 ll.2 ll.2 2.4 8.4 8.4
5トウモ肘シ 15.4 ll.2 14.2 日.2 ll.2 ll.2
6ホoッ70コーン 15.4 ll.2 14.2 11.2 ll.2 1l.2
7ヒO-マン 23.8 ll.2 20.2 11.2 ll.2 ll.2
8オクラ 23.8 ll.2 20.2 11.2 ll.2 ll.2
9カンテン(早生) 23.2 15.4 19.3 12.6 9.0 ll.7
10カンラン(晩生) 21.0 12.6 18.6 12.6 12.6 12.6
11カリフラワー 18.2 9.8 15.8 9.8 9.8 9.8
12Ttロツコリー 18.2 9.8 15.8 9.8 9.8 9.8
13ミス1ナ 11.2 ll.2 ll.2 11.2 ll.2 ll.2
14シュン1小ク 15.4 ll.2 14.2 11.2 ll.2 ll.2
15ホウレンソウ(夏) 19.6 ll.2 17.2 11.2 ll.2 ll.2
16ホウレンソウ 17.0 12.8 15.8 12.8 12.8 15.8
17ネ寺｡(夏) 12.6 8.4 ll.4 8.4 8.4 8.4
18ネキナ 15.5 ll.3 14.3 11.3 ll.3 ll.3
19ハタ1'イコン 15.4 ll.2 14.2 11.2 ll.2 ll.2
20八十レイショ(香) 10.4 7.4 9.6 10.4 7.4 9.6
21nやレイショ(秩) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
22タやイコン(夏) 23.8 ll.2 20.2 11.2 ll.2 ll.2
23タ.イコン 15.4 ll.2 14.2 11.2 ll.2 ll.2
24力Tl(夏) 21.0 8.4 17.4 8.4 8.4 17.4
25力7'- 14.8 9.8 12.8 9.8 9.8 9.8
26ハJlr'タン 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8




番号 作 目 摘 種 目 定 植 目 収穫始期 収穫終期
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第 1表 栽 培 面 積
作 目 栽培様式 品 種 栽培圃場 及び 面積 (a) 合 計(a)
岡 山 水 田
水稲 移 植 アケボノ 1号(65) 2号(65) 3号(5) 135
八 浜 水 田
水稲 移 植 アケボノ 2号(158)5号(134) 292
直 播 アケボノ 1号(281)3号(69)4号(81)6号(54) 485
第2表 栽 培 の 概 要





移 植 アケボノ 5/11･6/16 2,5 LP 7.0 7.0 7.0 10/21
化成 9.7 6.0 9.4
(側条施肥) 10/26
移 植 アケボノ 5/19･6/23
直 播 アケボノ 5/6-8
?? ? ? ?????
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第 3表 水 稲 防 除 作 業 内 容
薬 剤 名 圃 場 名 使用量 (/10a) 作 業日/冒


















岡 山 水 田
除草剤 シンサ小ン粒剤 1,2号田
殺虫 ｡ ルー八､ンM粒剤 //
殺菌剤 アブ中ロ一十守ル7ェ小粒剤 〝
ラフ､サイドオフトレホナン粉剤 //
第 4表 水 稲 収 量










































































































































































































































































































子牛 育成牛 熊親牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛



















完却 8 - - 6 4
05.03.31現在 14 4 43 022 6
算2表 平成4年度の人工授精成規
初回授精 1-3回授精 全捜将
捜椅延頭数 48 21 7 1
受胎頭数 30 12 4 1





A 90 エソハ'ク 90
州 がム() 90
B 65 混摺牧草 65,









F 184 泥縄牧草 184
G l12 テ昆綿牧草 112
H 47 混摘牧草 47
I 185 混描牧草 185






























放牧廷謂教 生草樫等 1富~軍曹了｢ 10a当りW
放牧 収量(kg) 収壁 平均収監
48,226 85,U76 9y453
36.850
22,160 554 22,160 22.160 3,409
30,400 760 38,400 30,400 7,600




















宵刈 乾草 サイt,-シ■ 放牧 総計 (採草利用)
146,755 47,975 122,016 220,080 536,826 316,746
- 17-






























日額 せり滞 kg当り 母牛 父牛
体重 価 格 単価





































平均催 去勢 30呈 279 0.935 278 983
戯 3壇0 270 0｡760 235 936
- 18-
欝5義 軍成4年度枝肉願完成韻
































枝肉 枝肉 売上 生体
車腐 金額 単価
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